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安田彰教授略歴・著書業績目録
昭和21年10月16日 東京都
【略歴】
昭和44年3月 東京外国語大学外国語学部 ロシア語科卒業（学士〔言語〕）
昭和44年4月 株式会社日本交通公社入社
昭和59年11月 株式会社日本交通公社 東京日本橋支店 業務課長
昭和63年9月 株式会社日本交通公社 東京営業本部 海外旅行課長
平成元年4月 株式会社日本交通公社 本社経営企画室 主査
平成2年2月 アメリカ法人 Japan Travel Bureau International Inc. 企画部長
平成7年7月 アメリカ法人 JTB Americas Ltd. 取締役副社長
平成8年6月 株式会社日本交通公社 人事部長
平成12年4月 社団法人日本経済調査協議会「国家的課題としてのツーリズム」調査専門委員会 委員
長補佐
平成12年6月 早稲田大学商学部「21世紀へ向けての企業経営─旅行─」で非常勤講師
平成13年6月 株式会社日本交通公社 取締役 IT 企画部長
平成14年1月 株式会社ジェイティービー（社名変更）取締役（海外部門担当）
平成14年4月 特殊法人国際観光振興機構 非常勤理事
平成14年6月 財団法人日本交通公社 常務理事（平成16年6月まで）
平成14年6月 財団法人交通文化振興財団 理事
平成14年6月 都市農山漁村交流活性化機構「平成16年度観光立村事業」関連委員
平成14年10月 株式会社ジェイティービー 非常勤取締役（平成16年6月まで）
平成15年4月 財団法人都市経済研究所「平成15年度 大都市圏における多自然居住の推進に関する調
査検討委員会」委員
平成15年6月 財団法人交通文化振興財団 理事再任
平成15年10月 独立行政法人国際観光振興機構 非常勤顧問
平成16年6月 独立行政法人国際観光振興機構（JNTO）理事（平成21年3月まで）
平成18年12月 第8回日豪観光交流促進協議に日本側代表の一人として出席
平成19年5月 早稲田大学商学部 第6回「ツーリズム産業論」で非常勤講師
平成19年7月 一橋大学大学院商学研究科 第8回「ツーリズム産業論」で非常勤講師
平成19年9月 都市農山漁村交流活性化機構「観光立村普及方策検討委員会」委員
平成21年1月 財団法人京都文化交流コンベンションビューロー主催「集客産業フォーラム2009 in
Kyoto」第1部・2部ファシリテーター・司会
平成21年3月 財団法人金沢コンベンションビューロー主催「金沢インバウンドセミナー」にて講演
「MICE の今後と金沢」
平成21年4月 亜細亜大学経営学部ホスピタリティ・マネジメント学科教授（現在に至る）
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平成21年4月 NPO 法人日本文化交流体験塾 理事（現在に至る）
平成21年5月 日本国際観光学会会員（現在に至る）
平成21年6月 社団法人日本旅行業協会主催「JATA インバウンド・リーダー・セミナー」にて講演
「インバウンドの現状と今後─売り物は“ジャパン・ブランド”─」
平成21年9月 社団法人日本ツーリズム産業団体連合会主催「在日外国人受入促進地域フォーラム」に
て講演「長野の観光を考える─売り物はジャパン・ブランド─」
平成21年9月 キャンパス・コンソーシアム主催「市民が担う国際観光論」にて講演
「外国人観光客の体験観光を考える」
平成22年2月 NPO 法人日本文化体験交流塾主催「通訳案内士新人養成講座」にて講演「日本の魅力
をどう作りどう伝えるか？」
平成23年11月 武蔵野地域五大学共同教養講座にて講演
「これからの『旅』を考える1─人はなぜ旅をするのか？─」
平成24年2月 通訳案内士専門性研修にて講義「『和の力』を考える」
平成24年4月 日本国際観光学会 理事（平成28年3月まで）
平成26年3月 JTB 旅館ホテル連盟北海道ホテル支部主催・第一回宿泊増売連絡会議にて講演「観光
地 NO.1：北海道の今後」
平成27年2月 太田区外国語ボランティアガイド養成講座講義「日本のインバウンド戦略と地域振興」
平成28年6月 関東交運労協主催・第14回交通政策研究集会分科会航空・観光部会にて講演「観光のシ
ェアリングエコノミー─その課題と可能性─」
平成28年11月 神奈川県中小企業診断協会主催28年度理論研修会にて講義
「インバウンドとまちおこし」
【主な著作】
『観光ホスピタリティ読本』（単著）2010，JTB 能力開発
『旅行業概論（第3版）』（共著）2009，JTB 能力開発
『美しき日本(電子書籍)』2011，（単著）カルチュレード
『和の万華鏡(電子書籍）』2011，（単著）カルチュレード
【主な論文】
「あこがれの喪失と旅ごころの回復」（単著）2010，亜細亜大学紀要『ホスピタリティ・マネジメント』
「『サービスとホスピタリティ』─その系譜と構造─」（単著）2011，同上
「『もてなし』─その系譜と構造─」（単著）2012，同上
「旅愁の正体─旅の情感を考える─」（単著）2013，同上
「古都ルーヴェンにおける世界文化遺産の保存と活用」（単著）2014，同上
「絵師の自画像─川瀬巴水の旅と温泉─」（単著）2015，同上
「武井武雄の「心の旅路」─『ラムラム王』と『あるき太郎』をめぐって─」（単著）2016，同上
ホスピタリティ・マネジメント Vol. 8 No. 1 2017年3月
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